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La Universidad de la Costa y la Universidad Autónoma de Sinaloa obtienen su primer egresado 
del convenio de doble titulación internacional, en el programa de Arquitectura, Luis Ángel 
González, estudiante mexicano.  Presenta sin lugar a duda un gran logro en sentar precedentes 
en la historia de ambas instituciones y un nuevo inicio en su camino profesional, que hoy 
cambia su vida, le abre las puertas para poderse desempeñar competitivamente en Colombia 
y en México. Agradece a Dios, a su familia y a las Universidades que lo acogieron, por haberle 
apoyado en todo su proceso de aprendizaje. 
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